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Abstract: Casuarina equisetifolia is a major species planted in protection forest along the coast of southeast
China. At present，how to sustain and enhance its environmental regulation functions has become important
science question for local protection forest management. This paper reviewed the research at home and
abroad on nutrient cycling，energy flow and protective functions of C. equisetifolia ecosystem in coastal zone
as well as on the effects of forest management measures on forest ecosystem，indicating that C. equisetifolia
plantations have the characteristics of high production，high photosynthesis rate and better adaptive abilities.
The relationship between disturbance and the degraded C. equisetifolia ecosystem was discussed. Then the
suggestions were made for the restoration and reconstruction of the damaged C. equisetifolia protection forest
and the management of its ecosystem.
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提高。谭芳林［4］对 7 和 20 年生木麻黄林的凋落物
量、分解速率及养分归还量进行了连续 3 年的观测，
估算出木麻黄凋落物分解的半衰期为 1. 02 年，95%
的凋落物分解需要 4. 4 年，7 和 20 年生木麻黄林凋
落物分解释放到林地土壤的养分总量分别为 125. 12













在 温 带 和 热 带 地 区 人 工 混 交 林 比 纯 林 生 产 力












为养分释放，K 的损失率最高，其次是 Mg 和 Ca，再次
是 C 和 N，P 的损失百分率最低。木麻黄细根的分解








养物质为 49. 285 kg /hm2，径流输出养分量为 15. 507




































速率差异显著( P ＜ 0. 05 ) ，其平均土壤呼吸速率呈
现中龄林 ＞ 成熟林 ＞ 幼龄林; 随着林龄的增大，土壤
呼吸对土壤温度和土壤水分的敏感性增强［21］。木麻
黄人工幼龄林、中龄林和成熟林均表现出了碳汇功
能，其 中 幼 龄 林［11. 165 t / ( hm2 · a) ］与 中 龄 林
［15. 628 t / ( hm2·a) ］的年净固碳量较大，而成熟林




















海岸沙地 木 麻 黄 人 工 林 群 落 能 量 的 现 存 量、归 还
量、净固定量、太阳能转化率及能量释放进行了研
究，结果表明能量现存量为 2 986. 92 × 106 kJ /hm2，
凋落物的归还量为14. 17 t / ( hm2·a) ，能量净固定量
















带背风面距林 带 15H 范 围 内，林 带 风 速 平 均 降 低
24. 3%，土壤细沙含量平均提高 1. 1%，蒸发量平均
降低 15. 7%，土壤表层含水量提高 1. 1%，降水量增
































空气湿度，林带后距地面 1. 5 m 及 1H ～ 10H 范围内
的温度均低于对照点，平均气温比对照地降低 0. 7 ～














表明综合评价指标以造林密度 1 667 株 /hm2 的林分
为最高，2 500 株 /hm2 的林分为次。针对闽南沿海木
麻黄防护林 2 代生产力下降的问题，有研究表明 2 代
更新造林采用客土伴磷肥的造林措施可以增加造林
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